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Történeti énekes s/,inmü 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán.
f
I)ohó István, l^orvár parancsnoka 
Katieza, leány 
Homonnai, nagjbátyja 
Balassa Bálint, «ntos 
Hegedűs ístván,|iadnagy 
















He rezeg h S. 
Burányi F.
S Z E M É L Y E K :
^  Sebestyén, gazda, Homonnai fegyvernöké
Gyalusiué —
Szilvássiné —
Magyar követ ~~ —
Török követ. —



















— — Makray Dénes.
Magyar és török harezosok. nők, nép stb. Történik Egervárban, Egervár ostroma alatt.
i JEEc^I^  rt *n a k  : min t re mi cl esen *
p r  jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megehhő  nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Estf pénzt árnyitás 6, áss előadás kezdete 7, vége 9 lj<» órakor,
Holnap, szerdán, 1902 január hó 1-én, két előadás ;
délután 3 órako-, félheíyárakkal ♦  este 7 és Fi órakor, bérlet 7ö-ik szám „0 “
A fuicsa háború




b . i  „J.H:
Dráma 5 szakaszban. Irta: Katona József.
Csütörtököné] 
Vígjáték 3 felvonásban.\
JSZL ü s o r :
902. január hó 2-án, bérlet 76 ik szám #A8 — B ria k e  Ö ib o r  orsz. színész akad. növ. vendégfelléptével: A  k is  mama.
* Pénteken, 100 január hó 3-án, bérlet 77-ik szám „B* —- i i 'á  l i  ro&ng. Operette 3 felvonásban
Szombaton, ! íÍy2. január hó 4-én, bérlet 78-ik s /.ám„0 . 4 Operet te 3 felvonásban.
Vasárnap. 1ÍK)í"január hó 5-ón, két előadás; déitrán :i áiukór, fél Falvira U kai: Ksu’áos >tty. Drámai látványosság ő képben: este 7 és
fél órakor, iiérleDzüneíben|: A  p iro s  b u g y e lá r i* .  Eredeti népszínmű 3 felvonásban
B«bi'»cíun, nyom. fcvit'os t önyvnyónidijitian 1001 — 1757
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